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$AU_{\max}$ $=$ $\lambda_{\max}\cdot U_{\max}$ (5)
$\lambda_{\max}$ :A $U_{\max}$ : $\lambda_{\max}$ $U_{\max}$ $=$ { ui}
ui $i$ ui wi
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C.I. $=$ $( A \max -- n)$ / $( n-1)$ (6)
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eij $=$ aij /(ui/uj)
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(4) (1) 2 A,B
{a3
A
$\{w_{i}\}$ : $\{0.333, 0.333, 0.333 \}$




(u) $(C. I. >0.1)$
$\epsilon_{13}\leqq(3.78)^{-}1$
B
$\{ w_{i} \}$ : $\{ 0.571 , 0.286 , 0.143 \}$
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C. I. $=0.0046$ C. I. $=0.25$
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